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 常設 DTP セミナー 11.12 現在 
基本コース（13:15～） 専門コース（10:00～） 







1 5.13(火) パソコン管理 地震観測と地震予知研究 浅田 照行 
2 6. 3(火) ファイル管理 工作室の紹介（安全管理） 三浦  勉 
3 6.17(火) ファイル管理２ xml 年報検索システム 辰己 賢一 
4 7. 1(火) メール・ワード（１） 風洞装置について 冨阪 和秀 
5 7.15(火) ワード（２） VisualBasic 初級 松浦 秀起 
6 8. 5(火) エクセル（１） フーリエ変換あれこれ 西村 和浩 
7 9. 2(火) エクセル（２） 地球化学・地下水による地震予知研究 浅田 照行 
8 9.16(火) エクセル（３） 無線技術の紹介 三浦  勉 
9 9.30(火) VBA の改造・OCR Ｃ言語での Windows プログラミング 市川 信夫 
10 10.14(火) 画像取り込み・編集 サーバの管理 辰己 賢一 
11 11. 4(火) ワード（３） 衛星テレメータ保守管理 平野 憲雄 
12 11.18(火) PDF の作り方 VisualBasic 中級 松浦 秀起 
13 12. 2(火) PDF ファイルの修正 地震波形読みとり処理 中尾 節郎 
14 12.16(火) 年賀状作成 パソコンのメンテナンス 多河 英雄 
15 1.20(火) PDF 応用 CAD について 冨阪 和秀 
16 2. 3(火) パワーポイント入門 Wavelet の基本 西村 和浩 
17 2.17(火) アクセス（１） 穂高観測所のネットワーク 吉田 義則 
18 3. 2(火) アクセス（２） 雷対策について 中川  渥 
19 3.16(火) －－－ 洪水模型複雑系の実験 辰己 賢一 
 
 短期集中実習セミナー 
月日 タイトル 担当講師 
５月１４日（水）１５日（木）１６日（金） ホームページの作り方１ 多河英雄・松浦秀紀 
６月１１日（水）１２日（木）１３日（金） ホームページの作り方２ 西村 和浩 
８月１２日（水）１３日（木）１４日（金） VB 講習初級編 松浦 秀紀 
